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Объекты исследования – технологии создания веб-приложений. 
 
Цель работы – разработка клиент-серверного веб-приложения. 
 
Методы исследования – обработка библиографических материалов, 
анализ методов разработки, изучение платформы программирования 
ASP.NET и системы управления базами данных MS SQL Server. 
 
Результатом является клиент-серверное веб-приложение, содержащее 
несколько модулей. 
 
Область применения  – разработка веб-ресурсов.  
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Objects of research – technologies development of web-applications. 
 
Purpose  – developing client-server web-application. 
 
Research methods  – bibliographic materials processing, analysis developing 
methods, learning ASP.NET platform and MS SQL Server DMS . 
 
Result is client-server web-application, containing few modules. 
 
Usage area – web-resource developmen 
